气候变迁、政府能力与王朝兴衰——基于中国两千年来历史经验的实证研究 by 孙程九 & 张勤勤
第１８卷第１期
２０１８年１０月
























































































































































































































































































３１８　 经 济 学 （季 刊） 第１８卷
（前２０２—公元８）、东汉（２５—２２０）、曹魏（２２０—２６５）、西晋（２６５—３１６）、东
晋（３１７—４２０）、刘宋（４２０—４７９）、南齐（４７９—５０２）、南梁（５０２—５５７）、南陈




























































































变量 含义 样本容量 均值 标准差 最小值 最大值 资料来源
ｉｎｔｅｒｗａｒ 内乱频次 ２１７　 ２１．５５７　 ３１．９１２ 　０　 ２５０ Ａ，Ｂ，Ｃ
ｏｕｔｗａｒ 外患频次 ２１７　 １５．５０６　 ２０．０１７ 　０　 １３２ Ａ，Ｂ，Ｃ
ｅｃｏｎｏｍｙ 经济等级 ２１６　 ３．０５５　 １．２１１ 　１ 　５ Ｄ
ａｇｅ 王朝年龄 ２０９　 １０１．４２１　 ７４．７０１ 　４　 ２８８ Ｅ
ｌｎｐｏｐ 人口对数 ２１６　 １７．７９７　 ０．７６１ 　１６．４５５　 １９．８８３ Ｆ，Ｇ
ｔｅｍｐ 温度变化（全国） １９４　 ０．０２１　 ０．２３０ －０．５１ 　０．６１ Ｈ
ｔｅｍｐ－ｎｏｒｔｈ 温度变化（北方） １９５ －０．００７　 ０．４４２ －１．０１６ 　１．１８９ Ｉ
ｐｒｅｃｉｐ 降水变化 １８４　 ０．０４０　 ０．８７４ －２．２４３ 　１．９６９ Ｊ
ｓｎｏｗ 降雪异常 １９０　 ０．４７５　 ０．１６２ 　０．１７ 　０．８２ Ｋ
ｆｌｏｏｄ 水灾频次 ２１７　 １３．０５５　 １４．８０２ 　０　 ８５ Ａ，Ｌ
ｄｒｏｕｇｈｔ 旱灾频次 ２１６　 １２．１５７　 １４．１５９ 　０　 ６８ Ａ，Ｌ
ｆｉｓｃａｌ 财政能力 ２１７　 ２．７５１　 １．２６３ 　１ 　５ Ｍ
ｇｒａｉｎ 粮食丰歉等级 ２１５　 ３．１５３　 １．０４６ 　１ 　５ Ｎ
ｕｎｉｆｉｅｄ 统一虚拟 ２１７　 ０．５６７　 ０．４９７ 　０ 　１ Ｏ
　　资料来源：Ａ：《中国历代天灾人祸表》；Ｂ：《中国历代战争年表》；Ｃ：《新编中国历史大事年表》；
Ｄ：方修琦等（２０１４）；Ｅ：白寿彝 （１９９９）、范文澜等 （２００８）；Ｆ：赵文林和谢淑君 （１９８８）；Ｇ：梁方
仲 （１９８０）；Ｈ：Ｇｅ　ｅｔ　ａｌ．（２０１３）；Ｉ：Ｙａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．（２００２）；Ｊ：Ｚｈｅｎｇ　ｅｔ　ａｌ．（２００６）；Ｋ：Ｃｈｕ　ｅｔ　ａｌ．


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１） （２） （３） （４） （５）
Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ
ａｇｅ －０．０１２＊ －０．０１７＊＊＊ －０．０１８＊＊＊ －０．０１９＊＊＊ －０．０１６＊＊＊
（０．００７） （０．００６） （０．００４） （０．００４） （０．００３）
ａｇｅ２　 ５．４９ｅ－０５＊＊ ６．４１ｅ－０５＊＊＊ ６．６８ｅ－０５＊＊＊ ６．７６ｅ－０５＊＊＊ ５．６６ｅ－０５＊＊＊
（２．２３ｅ－０５） （１．９７ｅ－０５） （１．３１ｅ－０５） （１．１４ｅ－０５） （１．３４ｅ－０５）
Ｌ２．ｌｎｐｏｐ ０．８４６＊＊ ０．７３７＊＊＊ ０．７６４＊＊＊ ０．６３９＊＊＊
（０．４１９） （０．２４４） （０．２５７） （０．２１５）
第１期 孙程九、张勤勤：气候变迁、政府能力与王朝兴衰 ３２３　
（续表）
（１） （２） （３） （４） （５）
Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｓｏｎ
ｔｅｍｐ －１．０２１＊＊ －１．０３９＊＊＊ －０．９８５＊＊
（０．４２３） （０．３８２） （０．４３４）
ｐｒｅｃｉｐ －０．２０９＊＊ －０．２１３＊＊ －０．１５７＊
（０．０９１） （０．１０３） （０．０８５）
ｓｎｏｗ －１．５７３＊ －１．５６４＊＊ －１．３７２＊＊
（０．８１９） （０．７９６） （０．５７３）
ｆｌｏｏｄ －０．０１５ －０．０１４ －０．０１２
（０．０１２） （０．０１１） （０．０１２）






Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ　 ２０５　 ２０２　 １７０　 １７０　 １７０
Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｄｙｎ　 １６　 １５　 １４　 １４　 １４










































































（１） （２） （３） （４） （５）
序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ
ａｇｅ　 ０．０２２９＊＊ ０．０３４０＊＊ ０．０３５９＊ ０．０３４６＊＊ ０．０３４３＊＊
（０．０１０３） （０．０１６３） （０．０１８６） （０．０１７４） （０．０１６７）
ａｇｅ２ －０．０００１３４＊＊＊ －０．０００１５６＊＊＊ －０．０００１６４＊＊＊ －０．０００１５７＊＊＊ －０．０００１４６＊＊＊
（３．６７ｅ－０５） （４．９７ｅ－０５） （５．１１ｅ－０５） （４．９２ｅ－０５） （５．０８ｅ－０５）
Ｌ２．ｌｎｐｏｐ －２．０１０＊＊ －１．５９６ －１．４１１ －１．４８９
（０．９８５） （１．５１７） （１．４０６） （１．１９２）
ｔｅｍｐ ０．３４０　 ０．２６９　 ０．６４８
（１．７１８） （１．６８１） （１．５９７）
ｐｒｅｃｉｐ ０．４０４＊＊ ０．３４５　 ０．３４５＊
（０．１９６） （０．２２４） （０．１９０）
ｓｎｏｗ　 ２．１５２＊＊＊ ２．２５４＊＊ ２．１５３＊＊
（０．８２１） （０．９４７） （１．０６９）
ｆｌｏｏｄ　 ０．０２６　 ０．０３０　 ０．０１４
（０．０２４） （０．０２５） （０．０３０）














３２６　 经 济 学 （季 刊） 第１８卷
（续表）
（１） （２） （３） （４） （５）
序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ 序列Ｌｏｇｉｔ
ｆｉｓｃａｌ　 ０．６１５＊＊＊
（０．２２２）
Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ　 ６３３　 ６２８　 ４９４　 ４９４　 ４９４
Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｄｙｎ　 １６　 １５　 １４　 １４　 １４
Ｗａｌｄ　Ｔｅｓｔχ２　 ２３．４６＊＊＊ ２６．８３＊＊＊ ７０４．８２＊＊＊ ６９１．１０＊＊＊ ９３２．７５＊＊＊





















































３２８　 经 济 学 （季 刊） 第１８卷
表５　内乱的决定因素 （稳健性检验）
（１） （２） （３） （４） （５） （６）
Ｐｏｉｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｏｎ　 Ｐｏｉｓｏｎ
ａｇｅ －０．０１１＊＊＊ －０．０１２＊＊＊ －０．０１７＊＊＊ －０．０１６＊＊＊
（０．００３） （０．００３） （０．００５） （０．００６）
ａｇｅ２　 ３．８１ｅ－０５＊＊＊ ３．９７ｅ－０５＊＊＊ ５．９１ｅ－０５＊＊＊ ５．７０ｅ－０５＊＊＊
（９．１８ｅ－０６） （１．１０ｅ－０５） （１．９６ｅ－０５） （２．０６ｅ－０５）
Ｌ２．ｌｎｐｏｐ　 ０．５６５＊＊＊ ０．５５１＊＊＊ ０．８０２＊＊＊ ０．８８８＊＊＊ ０．５７０＊＊ ０．７１７＊＊
（０．１２１） （０．１３２） （０．１９９） （０．２７１） （０．２８９） （０．３２１）
ｔｅｍｐ －０．９８３＊＊ －０．９８８＊＊ －１．２５４＊＊ －１．１５３＊＊
（０．４５７） （０．４６２） （０．５７９） （０．５３７）
Ｌ．ｔｅｍｐ －１．４７２＊＊＊ －１．５１１＊＊＊
（０．３３１） （０．３９５）
ｐｒｅｃｉｐ －０．２２８＊＊＊ －０．２２５＊＊＊ －０．１９９＊＊＊ －０．２０２＊＊＊ －０．１０７ －０．１１４
（０．０３８） （０．０４２） （０．０７３） （０．０７２） （０．１１５） （０．１１１）
ｓｎｏｗ －０．８１４ －０．７９２ －１．４９０＊＊ －１．４７９＊＊ －１．４５０＊＊ －１．４３１＊＊
（０．６０３） （０．６１６） （０．７２６） （０．７２５） （０．６００） （０．６１２）
ｆｌｏｏｄ　 ０．００１　 ０．００１ －０．０１２ －０．０１１ －０．００６ －０．００５
（０．００８） （０．００８） （０．０１２） （０．０１２） （０．０１４） （０．０１４）
ｄｒｏｕｇｈｔ －０．００２ －０．００３ －０．００２ －０．０００ －０．００４ －０．０００







Ｌ．ｆｉｓｃａｌ －０．１０２ －０．０８２ －０．１９５＊＊＊ －０．１３７＊
（０．０９８） （０．０９６） （０．０７５） （０．０７１）
Ｌ２．ｆｉｓｃａｌ －０．０４８ －０．１１２＊＊
（０．０７１） （０．０４８）
Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ　 １７０　 １７０　 １７０　 １７０　 １７９　 １７９
Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｄｙｎ　 １４　 １４　 １４　 １４　 １６　 １６







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３３４　 经 济 学 （季 刊） 第１８卷








































































































ＣＨＥＮＧＪＩＵ ＳＵＮ①＊ ＱＩＮＱＩＮ ＺＨＡＮＧ
（Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　ｄａｔａ，ｗｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ　ａ　ｄａｔａｓｅｔ　ｗｈｉｃｈ　ｉｎｃｌｕｄｅｓ　１７
ｄｙｎａｓｔｉｅｓ　ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｔｏ　ｓｔｕｄｙ　ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｃｌｉｍａｔｅ　ｃｈａｎｇｅ　ａｎｄ　ｓｔａｔｅ　ｃａｐａｃｉｔｙ　ｏｎ　ｄｙｎａｓ－
ｔｉｃ　ｒｉｓｅ　ａｎｄ　ｆａｌ．Ｔｈｅ　ｅｍｐｉｒｉｃａｌ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｐｒｏｖｅ　ｔｈｅ　ｈｙｐｏｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ“ｄｙｎａｓｔｉｃ　ｃｙｃｌｅ”：Ｔｈｅｒｅ　ｅｘｉｓｔｓ　ａ
Ｕ－ｓｈａｐｅｄ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｄｙｎａｓｔｙ　ａｇｅ　ａｎｄ　ｃｉｖｉｌ　ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ，ａｎｄ　ａｎ　ｉｎｖｅｒｔｅｄ　Ｕ－ｓｈａｐｅｄ　ｒｅｌａ－
ｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｄｙｎａｓｔｙ　ａｇｅ　ａｎｄ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ．Ｈｉｇｈｅｒ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ　ｐｒｅｃｉｐｉ－
ｔａｔｉｏｎ　ｃａｎ　ｐｒｏｍｏｔｅ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ　ａｎｄ　ｒｅｄｕｃｅ　ｔｈｅ　ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｃｉｖｉｌ　ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ．
Ｃｌｉｍａｔｅ　ｓｈｏｃｋｓ　ａｆｆｅｃｔ　ｆｉｓｃａｌ　ｃａｐａｃｉｔｙ　ａｎｄ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｇｒｏｗｔｈ　ｐｒｉｍａｒｉｌｙ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｇｒａｉｎ　ｙｉｅｌｄ．Ｗｅ
ａｌｓｏ　ｆｉｎｄ　ｔｈａｔ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ａｔｔａｃｋｓ　ａｒｅ　ｍａｉｎｌｙ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｄｙｎａｓｔｉｃ　ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｉｔｙ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ
ｗｈｅｎ　ｔａｋｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓｔａｔｅ　ｃａｐａｃｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｌａｉｎｓ　Ｄｙｎａｓｔｙ　ｉｎｔｏ　ａｃｃｏｕｎｔ．
Ｋｅｙ　Ｗｏｒｄｓ　ｃｌｉｍａｔｅ　ｃｈａｎｇｅ，ｓｔａｔｅ　ｃａｐａｃｉｔｙ，ｄｙｎａｓｔｉｃ　ｒｉｓｅ　ａｎｄ　ｆａｌ
ＪＥＬ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎ４５，Ｑ５４，Ｏ１１
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